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議員数 比率 人口比 *










先住民族 5 2.1 2.8
中東・北アフリカ 4 1.7
中国系東南アジア 2 0.8 5.6 ****
南太平洋 2 0.8
南アジア 1 0.4 2.1 *****
アフリカ 1 0.4
非ヨーロッパ合計 15 6.2
イタリア系 10 4.1 4.6
ギリシャ系 8 3.3 2.1
旧ユーゴスラヴィア 4 1.7
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